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U Domu hrvatskih branitelja u Puli je od 27. do 29. ožujka 
2019. održana međunarodna konferencija 5. dani ICARUS 
Hrvatska & 23. ICARUS godišnja konvencija Interactive 
Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks koja 
je okupila više od 180 sudionika iz dvadesetak država: 
Hrvatske, Austrije, Mađarske, Italije, Slovenije, Srbije, 
Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Izraela, Nizozemske, 
Belgije, Estonije, Finske, Izraela, Sjeverne Makedonije, Litve, 
Velike Britanije, Njemačke, Rumunjske i SAD. Uz veliki broj 
arhivskih i baštinskih stručnjaka i predstavnika međuna-
rodnih stručnih tijela, organizacija i projekata (DARIAH, 
AERI, Kreativna Europa, Time Machine i dr.) konferencija je 
okupila i veliki broj znanstvenika i suradnika akademskih i 
znanstvenih ustanova s područja digitalne humanistike. 
Na konferenciji su predstavljene raznovrsne aktivnosti na digi-
talizaciji i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih pro-
jekata i programa diljem Europe, uključujući CREARCH, Digital 
Treasures, Store the future i međunarodne digitalne platforme 
kulturne baštine, Time Machine projekt te razne kulturne 
mreže, interdisciplinarni portali i projekti s područja kulture 
i znanosti kao i aktualne međunarodne teme s naglaskom na 
baštinske i kreativne projekte i otvorena pitanja vezana uz digi-











Ova se konferencija prati diljem Europe i tradicionalno omo-
gućuje aktivno povezivanje i uključivanje domaćih kulturnih, 
akademskih i znanstvenih ustanova i baštinskih stručnjaka 
u međunarodne stručne trendove i prakse te EU projekte 
na području kulture, digitalizacije kulturne baštine i razvoja 
informacijskog društva.
Tijekom konferencije je dogovorena objava novih digitalnih 
sadržaja o hrvatskoj kulturnoj baštini na međunarodnim 
i domaćim kulturnim portalima i platformama (APE, 
Europeana, Monasterium, Matricula, Topteka, Znameniti.
hr i dr.) te je više  hrvatskih ustanova i stručnjaka iskazalo 
interes za uključivanjem u Time Machine projekt i srodne 
inicijative.
Program skupa, fotografije, sažeci i izlaganja dostupni su na: 
https://sites.google.com/view/icarushr/aktivnosti/dani-ica-
rusa-hr/5-dani-icarus-hrvatska. 
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